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BESCHREIBUNG
DER
HERRSCHAFT WEINBERG
UND
KATALOG
ZUM AHNENSAAL • ZUR WAFFENSAMMLUNG
UND ZUM EXOTISCHEN KABINETT.
ZUSAMMENGESTELLT 1917
VON RICHARD FREIHERRN VON GABLENZ.
PREIS K 1.50 FÜR WITWEN UND WAISEN.
DRUCK VON J. WIMMER GESELLSCHAFT M. B. H., LINZ.
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